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Hn.
C Tpt.
Timp.
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Vln. solo
Vln. 1
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Vln. 4
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Vla. 2
Vc. 1
Vc. 2
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Clarinet in Bb
Horn in F
Trumpet in C
Timpani
Harpsichord
Violin 1
Violin 2
Violin 3
Violin 4
Viola 1
Viola 2
Violoncello 1
Violoncello 2
Double Bass
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 A person is discovered on stage, alone, isolated and sad/dejected.
solo
.
b
The Animal Sick with the Plague
&
     The group comes in one by one.
First dancer enters.
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He/she tries to be included but is shunned by all....
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 The group comes back in; the friend joins them abandoning him/she.
 (3 duets resembling the atmosphere of the preceding duet: love, trust etc…)
First duet.
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Third duet.
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 As they pose, he does a violent solo of frustration and anger.
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As he looks for answers from them, they do an abstract, pedestrian, walking pattern. (They don’t see him or care).
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He collapses and they exit.
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The group comes back trickling in; notice him; go about their business as the friend helps him/her up. 
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